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1990-91 Faculty Directory 
Administrative Personnel Holding Faculty Status 
Anglea, John, M.B.A., Vice President for Business 
Ashby, Patricia, M.L.S., Cataloging Librarian 
Bates, Patricia, M.A., Dean of Women 
Location 
FH226 
CL 140 
WHllO 
CL 134 
WH114 
Bosma, Janice, M.L.S., Ass't. Dir.-Collection Development. 
Bosworth, Timothy, M.A., Dean of Men 
Brock, Lynn, M.L.S., Director of Library Services 
Brown, Stephen~ M.L.S., Assoc. Dir.- Library Services 
*Campbell, Jack, B.A., Registrar 
Clark, Martin, Ed.D., Vice President for Development 
Dillon, Charles, M.S., Ass't. Dir. -Media Services 
Dixon, Paul, Ed.D., President of the College 
Entner, Sandra, M,S., Dir. of Counseling Services 
*Gaffner, David, M.A., Dir. of Career Planning & Placement 
Green, Harold, D.D., Vice President for Christian Ministries 
Jeremiah, James T., D.D., Chancellor of the College 
Johnson, Clifford, D.Ed., Assistant to the President 
Johnson, Judy, M.L.S., Ass't. Dir. -Reader Services 
Ormsbee, David, B.A., Dir. of Admissions, Ass't. A.V.P. 
Rickard, Don, M.A., Vice President for Student Services 
Rotman, David, M.A., Director of Computer Services 
Wood, Duane R., D.B.A., Academic Vice President 
*Administrative position, but not faculcy status. 
CL 131 
CL 116 
WH106 
FH104 
CL 108 
FH106 
C021B 
BAIO 
CHA 101 
C021C 
FH 102 
CL 120 
CC7 
WH107 
CC 18B 
FH 105 
Full-Time Teaching Faculty 
Extension 
200 
207 
220 
207 
220 
208 
208 
538 
240 
207 
210 
307 
289 
355 
322 
230 
207 
700 
220 
401 
526 
Abbas, Robert, Ph.D., Prof. of Psychology WH 220 366 
Ager, Merlin, Ph.D., Prof. of Education WH 113 329 
Ahlseen, Mark, Ph.D., Ass't. Professor of Economics BA 117 512 
Alyn, Irene, Ph.D., Prof. of Nursing, Chair FH 22 288 
,~µAn<:l~rson, Lyle, Ph.D., Prof. of Vocal Music AMB 31 548 
Baker, Lois, M.S.N., Ass't. Prof of Nursing MIL 105 522 
Baker, Sue, D.Ed., Prof. of Education WH 115 335 
Baker, J. Wesley, M.A., Assoc. Prof. of Speech/Broadcasting CO 31A 489 
Baldwin, Richard, Ph.D., Assoc. Prof. of Management BA 113 459 
Ballard, Stanley, Ph.D., Prof. of Psychology, Chair WH 221 360 
Bartholomew, Raymond, Ph.D., Prof. of English, Chair CC 5 460 
Baumann, Donald, Ph.D., Prof. of Biology/Chemistry SC 137 499 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Location 
Blumenstock, Richard, Th.M., Ass't. Professor of Bible FH 310 
Bonenberger, Omer, D.Ed., Assoc. Prof. of Education WH116 
BJ'aithwaite, Edwin, Ph.D., Assoc. Prof. of Math SC 103 
Brown, Elaine, M.S. Ed., Ass't. Prof. ofHPE AC 106 
Callan, Donald, Ph.D., Prof. ofHPE, Chair AC 108 
Carlson, Carolyn, Ph.D., Professor of Nursing FH 21 
Cave, Linda, M.S., Ass't Prof. of Nursing MIL 101 
Clevenger, Chades, D.M.A., Assoc. Prof. of Piano, Chair AMB 20 
Colman, James, Ph.D., Ass't. Prof. of Music AMB 21 
Conway, Janet, Ph.D., Assoc. Prof. of Nursing MIL 103 
Cremean, David, M.A., Instructor of English TIB 2 
DiCuirci, Michael, M.M., Assoc. Prof. oflnstrumental Music FA 33 
Diehl, Pamela, Ph.D., Prof. ofHPE. AC 109 
Dixon, Pat, M.Ed., Assoc. Prof. of English WH 138 
Dolph, Charles, Ph.D., Assoc. Prof. of Psychology WH 222 
Drollinger, David, Th.D., Ass't. Prof. of Bible FH 312 
Duchardt, Robert, M.S., Ass't. Professor of Athletic Training AC 107 
Durham, Richard, Th.D., Prof. of Bible/Greek FH 303 
Eiiiiers, Leroy, Ph.D., Prof. of Physics/Chemistry SC 104 
Eimers, Sharon, D.Ed., Assoc. Prof. of Education WH 120 
Ellington, Charles, Ph.D., Prof. of Vocal Music AMB 35 
Elmore, Floyd, Th.D., Ass't. Prof. of Bible FH 316 
Estes, Daniel, Ph.D., Assoc. Prof. of Bible FH 314 
Fawcett, Clifford, D.B.A., Prof. of Management BA 106 
Fawcett, Jeff, M.B.A., Ass't. Prof. of Marketing/Mgmt. BA 112 
Fires, Robert, M.A., Ass't. Prof. ofHPE AC 112 
Fisher, Jean, M.A., Assoc. Prof. of Christian Ed. FH 313 
Fl~ntge, Dennis, Ph.D., Assoc. Prof. of Chemistry SC 129 
Prank, Dwayne, D.Ed., Prof. of Education WH 223 
Gromacki, Robert, Th.D., Prof. of Bible/Greek, Chair FH 315 
Haffey, Deborah, M.M., Ass 't. Prof. of Communication Arts CO 22A 
Halsey, Joseph, Ph.D., Assoc. Prof. of Political Science CO 12A 
Harner, Sandra, M.A., Ass't. Prof. of English CC 4 
lrartman, Charles, M.B.A., Ass't. Prof. of Accounting BA 114 
Hazen, Marinus, M.B.A., Assoc. Prof. of Accounting BA 105 
Heath, Kevin, M.A., Ass't. Professor of English FH 302 
Heaton, Tim, M.A., Ass 't Prof. of Education WH 205 
H~mick, Larry, Ph.D., Prof. of Chemistry SC 117 
Hille, Anna Ruth, M.A., Ass't. Prof. of Education WH 118 
Hoffmann, Walter, M.B.A., Ass't. Professor of Marketing BA 111 
Holliday, Kimberly, M.S.N., Ass't. Professor of Nursing FH 21 
Ingalls, Margaret, M.S.N., Ass't. Professor of Nursing MIL 101 
Johnson, Martha, M.A., Ass't. Prof. of Office Technology BA 104 
fones, Philip, Ph.D., Assoc. Prof. of Spanish FH 307 
Kennedy, Brian, M.A., Ass't. Prof. of English FH 
Killian, Larry, M.S., Assoc. Prof. of Biological Science SC 128 
King, Elvin, M.Ed., Assoc. Prof. ofHPE AC 110 
Kirtland, Wilbur, M.S., Ass't. Professor of Science SC 131 
Klimek, Mark, M.S.N., Ass 't. Prof. of Nursing MIL 102 
Leightenheimer, James, B.A., Ass't. Prof. of Broadcasting CO 31B 
Loach, Barbara, M.A, Ass 't. Prof. of Foreign Language FH 305 
Lopez, J. Michael, Ph.D., Assoc. Prof. of Commun. Arts CO 22C 
Extension 
523 
535 
306 
502 
248 
470 
462 
370 
549 
534 
437 
766-5608 
504 
205 
377 
259 
510 
524 
500 
533 
348 
521 
302 
472 
407 
400 
304 
498 
539 
283 
295 
518 
492 
422 
514 
412 
237 
308 
386 
515 
404 
287 
473 
215 
302 
311 
235 
303 
462 
486 
531 
487 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Location Extension 
_ McGillivray, John, M.S., Assoc. Prof. ofHPE 
McGoldrick, James, Ph.D., Prof. of History 
Matson, David, Ph.D., Prof. of Music 
Merchant, Diane, M.A., Instructor of Communication Arts 
Miller, Douglas, Ph.D., Ass't. Prof. of Chemistry 
}.!o_nroe, Allen, Ph.D., Prof. of Social Science 
Monroe, Beverly, Ph.D., Assoc. Prof. of Education 
Moreland, Kurt, M.A., Ass't. Prof. of Communication Arts 
Murdoch, J. Murray, Ph.D., Prof. of History, Chair 
Pagnard, Charles, M.M., Assoc. Prof. of Instrumental Music 
Pl!!f, Robert, Ph.D., Assoc. Prof. of Sociology 
Percesepe, Gary, Ph.D., Assoc. Prof. of Philosophy 
Phipps, James, Ph.D., Prof. of Communication Arts, Chair 
Phipps,Terry, Ph.D., Assoc. Prof. of Biological Science 
Riggs, Jack, Th.D., Professor of Bible 
.. Ro.bey, David, Ph.D., Assoc. Prof. of Comm. Arts/Drama 
Rodgers, Jerry, B.M., Ass't. Professor of Music 
Rodgers, Kathryn, M.A., Ass't. Professor of Music 
St. Clair, Kenneth, M.S., C.P.A., Assoc. Prof. of Business 
Dir. of Institute for Christian Ministries Mgmt. 
Seeley, Charles, M.S., Ass't. Professor of CIS 
Silvius, John, Ph.D., Prof. of Biological Science 
Siins, Kevin, Ph.D., Ass't. Professor of Political Science 
Smith, Galen, M.S., Ass't. Prof. of Economics 
Smith, Sara, Ph.D., Assoc. Prof. of Accounting 
Snowden, James, J.D., Ass't. Prof. of English 
Spencer, Edward, M.A., Prof. of English 
WaI.ker, Ronald, D.B.A., Prof. of Mgmt. Science, Chair 
Warren, David, Th.M., Assoc. Prof. of Bible/Greek 
Wetzel, Daniel, Ph.D., Prof. of Physics/Mathematics, Chair 
Webber, Ardeth, Ass't Prof. of Office Technology 
Williams, Scott, M.A., Instructor of Math 
Retired Faculty 
AC 102 246 
CO i4B 371 
AMB 262 
C022B 364 
SC 132 311 
CO 12C 375 
WH 122 532 
CO 31C 456 
co 17 263 
FA 25 766-5997 
CO 14A 516 
FH 311 461 
C022F 226 
SC 124 309 
FH 309 247 
C022E 278 
Alf Annex 766-5995 
Alt Annex 766-5995 
BA 103 
BA 116 
SC 123 
CO 12B 
BA 108 
BA 110 
FH306 
CC8 
BA102 
FH304 
SC 139 
BA 109 
AC 113 
478 
477 
497 
425 
513 
328 
255 
294 
338 
525 
501 
476 
503 
Harmon Bergen, M.A., Assoc. Professor Emeritus of Foreign Languages 
Alberta L. Chaffe, M.L.S., Director of Library Services 
Inna Dodson, M.A., Professor Emerita of Education 
Austin Elmore, M.A.T., Professor Emeritus of Biological Sciences 
Bert Frye, M.A.T., Associate Professor Emeritus of Physical Sciences 
Ralph Gale, M.A., Associate Professor Emeritus of History 
Edward Greenwood, D.A., Professor Emeritus of English, 
C. Ben Hurst, M.A., Director Emeritus of Admissions and Registrar 
Miriam Maddox, B.A., Associate Professor Emerita of Speech and Drama 
Oeveland McDonald, Ph.D., Professor Emeritus of Sociology 
Administrative Staff Holding Faculty Status 
Full-Time Teaching Faculty 
Retired Faculty 
Total 
19 
95 
10 
124 
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